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В настоящей книге на основе теории и практического опыта управления, отражающих законо-
мерности развития высших учебных заведений представлены  в процессы их перехода в новое каче-
ственное состояние «инновационного вуза».  
Сформирована методология управления высшим учебным заведением на основе инновационного 
подхода к управлению бизнес-процессами вуза, позволяющая осуществить разбиение организации  
по центрам ответственности, сокращать время принятия решений, повышать мотивацию сотрудни-
ков, реализовывать инновационные стратегии. Представлено исследование методов оценки конку-
рентной позиции ВУЗа, для повышения качества производимых образовательных услуг и конкурен-
тоспособности региона в целом в условиях глобализации образовательных  стандартов. 
Пособие предназначено ученым, аспирантам, слушателям системы переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов, ученым-экономистам и руководителям высшего звена управления 
высшими учебными заведениями. 
Издание осуществляется  при поддержке Института  проблем экономического возрождения и ре-
дакции журнала «Экономическое возрождение России». 
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